



































　本研究では、情報文化学科の全学年を対象に、IT パスポート試験対策を実施した。まず初めに、これまでに IT パスポート試験を受
験したことがある学生に調査を行い、その結果を基に試験対策方法を検討した。その中でも、エドクラテスを活用して過去問対策用の
e-Learning 教材をアップロードし、学生がいつでも利用可能な環境の構築を行うことができたのは大きな成果である。その結果、学生
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